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清々しい新緑の季節を迎え、図書館棟前の欅も初夏の光に輝いています。木漏れ日の中での読書などに最適な環境は、自然に恵まれたキャンパスならではのことと
実感します。この時期、図書館では、１年生を対象にした図書館ガイダンスが連日行われています。今のところゼミごとの受講ですが、今後は個人やグループを対象に
した講習会も予定しています。開催に関しては、学内掲示や図書館ホームページでお知らせしますのでぜひご参加ください。 
 
 
お知らせ 
●現代政策学部選書の図書が入荷しました 
現代政策学部の開設により、同学部選書の図書約１４００冊、新規雑誌４０誌が
入荷し利用できます。 
新着の詳細については「新着図書案内」、「雑誌最新各号案内」をご覧下さい。 
 
※新着案内へのアクセスは 
図書館ホームページ→｢蔵書検索｣または｢ＷｅｂＯＰＡＣ｣→｢新着図書案内｣、 
雑誌は「雑誌最新各号案内」にて確認できます。 
 
●ＢｌａｃｋＷｅｌｌ電子ジャーナルトライアル中 
ＢｌａｃｋＷｅｌｌ電子ジャーナルが現在トライアル中です。６月３０日までの期間限定
ですが、Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ発行の７５８タイトルの雑誌記事（１９９７年以降
のもの）が見られますので、ぜひご利用ください。 
 
●ＥＤＩＮＥＴを活用しましょう 
ＥＤＩＮＥＴ（有価証券報告書電子開示システム）とは、｢証券取引法に基づく有
価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム｣のことで金融庁が無
料で公開しています。ここで見られるものは過去５年間の有価証券報告書と有
価証券報告書提出などの広告です。 
 
有価証券報告書は冊子体及びマイクロフィルムでも見ることができますが、冊
子体は平成１６年度を最後に購入を中止し、マイクロフィルムは昭和２９年から５
１年版と冊子体の索引「ＮＲＩマイクロ有証索引１９７７／野村総合研究所編」のみ
となっております。 
 
したがって最新の有価証券報告書を見たいときや報告書が貸出中のため借り
られないときにＥＤＩＮＥＴが役に立ちます。学外からでも利用できますので、ぜ
ひご活用ください。 
  
 
今月イチ押しの資料 
○「新・図書館の達人」シリーズ（ＶＨＳ） 
このビデオは図書館の使い方及び情報の収集･整理を理解するためのもので、
主に図書館ガイダンスで使われています。ビデオは全６巻で、１～３巻は入門
編、４～６巻は応用編となっています。 
「もう一度基礎から学びたい」「早めにレポートの書き方を知りたい」という方は
ぜひ見てください。ただし、館内利用のみとなりますので、ご利用になりたい方
は、1 階カウンターにてＡＶコーナーの利用を申し込んでください。 
 
各巻のタイトルと内容は以下の通りです。 
１巻 「情報基地への招待」（図書館とは何か) 
２巻 「文献探索法の基礎」（資料の探し方） 
３巻 「情報検索入門」（ＯＰＡＣ及びデータベースの使い方） 
４巻 ｢情報整理法の第一歩｣（情報整理のやり方） 
５巻 「情報表現法の基本」(論文･レポートの発表の仕方) 
６巻 「レポート･論文作成法」（レポート･論文の書き方） 
 
※教員の方へ 
図書館では図書館内案内ツアーや上記のビデオを用いた図書館ガイダンス
を行っております。ゼミ単位では、昨年１５回実施し、７４０名の学生が参加しまし
た。例年５月、６月に集中しておりますが、年間を通して受付けておりますので、
ご希望の際は図書館閲覧係りまでご連絡ください。 
 
 
 
話題図書 
○「ダ・ヴインチ・コード」 
５月２０日より上映される映画「ダ･ヴィンチ･コード」。世界中で話題となっている
この映画の原作本及び原作者の著書が当館に所蔵されています。 
●映画原作 
・「ダ・ヴィンチ・コード」（上）・（下） 
 / ダン･ブラウン著 越前敏弥訳 角川書店 ２００４年 
配架場所 ２階開架 ＩＳＢＮ 
４０４７９１４７４６（上） 
４０４７９１４７５４（下） 
請求記号 
９３３．７//Ｂ７７//１（上） 
９３３．７//Ｂ７７//２（下） 
登録番号 
４２００５０５６６７（上） 
４２００５０５６７８（下） 
 
●原作者その他の作品 
・天使と悪魔（上）･（下） / ダン･ブラウン著 越前敏弥訳 角川書店 ２００３年 
配架場所 ２階開架 ＩＳＢＮ 
４０４７９１４５６８（上） 
４０４７９１４５７６（下） 
請求記号 
９３３．７//Ｂ７７//１（上） 
９３３．７//Ｂ７７//２（下） 
登録番号 
４２００５１４３９４（上） 
４２００５１４４０７（下） 
 
※今自分が借りたい（読みたい）本が貸出中かどうかはＯＰＡＣにて確認できます。
貸出中の本は「貸出中」をクリックすると予約手続きができます。 
 
２００５年度図書館利用統計 
●開館日数・利用者数  
 2005 年度 2004 年度 2003 年度 
9：10～17：00 254 228 245 
開館日数 
17：00～19：00 145 144 151 
学内 218,091 209,754 204,990 9：10
～17：00 学外 1,863 832 243 
学内 9,936 15,605 21,593 
入館者数 
17：00
～19：00 学外 167 68 34 
AV 室 6,007 9,082 10,197 
視聴覚室 126 134 160 
グループ学習室 193 203 247 
利用件数 
個室 251 170 160 
●利用指導・事項調査（2005 年度） 
利用指導 267  レファレンス 473 
単位:：件 
 
休館日・開館時間のお知らせ 
2006 年５月                 2006 年６月 
 
開館時間 
無印 ９：１０～１９：００ 下線付き ９：１０～１６：３０ 塗りつぶし 休館日 
●６月５日は定期休館日です。 
日 月 火 水 木 金 土
３０ １ ２ ３ ４ ５ ６
７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ３０
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
日 月 火 水 木 金 土 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ 
